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u. 	Halma pcnguasaan tallah pcrkebullall di Kelajek 1 dnn II o1eh P.D Perkebunnn 
Kelajck Kahupaten Jember. Illemlasarkan kcpada SK Mcndagri 
No.SK.1 2,11( ,UfDAil474 langgal 29 Agustus 1974. l)a13111 hal ini Mcndagri 
Illelllberibn SK terschut I1lcndnsarbn padn permohonan II(JU dari Bupali 
Jemher Abdul Iludi tcrlanggal 3 .Iuli 1972, serla pl'rsctujwlIl dari Panitia 
Pertimbangan Perkebunan Jawa '1 illlur 26 .luli 1972 dan Team Pel1imbangan 
I KiU Perkcbunan Besar tcrtanggal I I September 1973. 
h. 	 Raln'.a akihat dari penguasaan tanah perkebunan olch P.D.P Kahupaten Jember 
mcnimhllikan reclaiming (pemllllutan kcmhali) yang dilakukan rakyat Ketajek 
dinlns Tallah Perkehllnan Ketajek I dan II Kahllpaten .1cmher dilakukan 
dCllgan 2 (dua) cara yailll I) lllcilyurati. berdialog. dcngan pihak-pihak yang 
hcmcllang. dan :2) di1akukan dengan cara menduduki lahan perkchllnan Ketajek 
I dan II tersehut. Cam pertama terschul dibolehkan karena lidak melanggar 
hllkum yang herlaku. Sedangkan cara yang kcdua tidak diperbolehkan karena 
melanggar hukulll yang htrlaku. 
c. 	 Bahwa penyclesaian melalui jnlur hukulll alau meialui proses peradilan 
mcrupnkan alternali!" terakhir Jika proses Illusyawarnh dan perundingan lIlltlik 
mencnri penyelcsaian tidak tcrcapai kata sepakat. 
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2. Saran: 
a. 	 Dalam pelaksanaan proses perolehan llGU atas lanah perkebunan di Kelajeg I dan 
II Kahllpaten Jemher, seharusnya ditc.mpuh duit, proses pelepasan hnk 1'Itas tanah 
Dan diadakan musyawarah dengan pihak petani mengenai mengenai hes;lmya 
ganli kerugian tersehut serta dihindarkan cara kekerasan datum perolehan I ICiI I 
tersebut. Sehingga dengan del11ikian sengketa-sengketa yang tim but akibat adanya 
proses perolehan HGll tcrscbut dapat dihindarkan. 
b. 	 HallWa redistribusi tanah perkebunan harus diberikan atau diprioritaskan kepada 
petani yang dahulu mendapatkan hak il1ilik sehingga redistribusi tanah 
perkcbunan tersebut benar-benar sestlai dengan sasamn dari Landreform untuk 
mengaci:lkan pembagian yang adil dan rnerata atas !lllmber penghidupan rakyat 
tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai 
pemhagian yang adil dan merata. 
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